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ملخص:
هدف البحث الحالي اإلى ا�ستق�ساء م�ستوى التفكير الناقد و 
م�ستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الدرا�سات العليا بكليات التربية 
في الجامعات الفل�سطينية الثلاث ( الأق�سى، الإ�سلامية، الأزهر ) 
بمحافظات غزة،  وكذلك  الك�سف عن  الفروق في  م�ستوى  التفكير 
الناقد وفقا لمتغيرات (الجن�س، والتخ�س�س، والجامعة ) واإمكانية 
التنبوؤ بم�ستوى الكفاءة الذاتية من خلال م�ستوى التفكير الناقد ، 
حيث  تكونت عينة  الدرا�سة من طلبة  الماج�ستير  بكليات  التربية 
والبالغ عددهم (09) طالباً وطالبة، وا�ستخدم الباحثان مقيا�سي 
التفكير  الناقد،  ومقيا�س  الكفاءة  الذاتية،  واأظهرت  النتائج  اأن 
م�ستوى  التفكير  الناقد  لدى  اأفراد  عينة  البحث  دون  الم�ستوى 
المقبول  تربوياً،  واأن  م�ستوى  الكفاءة  الذاتية  البحثية  لدى  اأفراد 
عينة  البحث  منا�سبة  كما  اأظهرت  النتائج  عدم  وجود  فروق  في 
م�ستوى  التفكير  الناقد  تبعاً لمتغيري الجن�س والتخ�س�س، ودلت 
النتائج  اأي�ساً على عدم  اإمكانية  التنبوؤ بالكفاءة  الذاتية البحثية 
من  خلال  التفكير  الناقد،  واأو�ست  الدرا�سة  بالعمل  على  رفع 
م�ستوى  الكفاءة  الذاتية  البحثية  لطلبة  الدرا�سات  العليا  لت�سل 
اإلى  م�ستوى  الإتقان،  وتدريب  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  بكليات 
التربية  على  تدري�س  مهارات  التفكير  الناقد،  والهتمام  في 
التعليم الجامعي بمهارات ال�ستنتاج والتقييم والتحليل بخا�سة، 
ومهارات التفكير ب�سفة عامة.
الكلمات♦المفتاحية: التفكير الناقد، الكفاءة الذاتية البحثية، 
طلبة الجامعة.
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 مقدمة:
جاء الهتمام بالتفكير  الناقد من منطلق  التوجه  العالمي 
لإعداد  اأجيال  تتميز  بال�ستقلالية،  والوعى،  واإ�سدار  الأحكام، 
وال�سعي  نحو  البداع،  والتجديد،  والنعتاق  من  الآلية  والتعقيد، 
وهذا  يتطلب  توفر  قدر  لباأ�س  به  من  مهارات  التفكير  الناقد، 
وخا�سة في  مراحل  التعليم  العام  ب�سفة عامة، ومرحلة  التعليم 
بالدرا�سات العليا ب�سفة خا�سة.
ويعد امتلاك التفكير الناقد هدفاً تعليميا �سرورياً ومطلباً 
تربويا  ي�سعى  المربون  اإلى  تحقيقه  وتنميته  لدى  المتعلمين  في 
ع�ٍسر  تتزايد  فيه  التطورات  في  مجالت  العلم  والتكنولوجيا 
والت�سالت،  وثورة  المعلومات  وتدفقها،  فالفرد  الذي  يمتلك 
القدرة على  التفكير  الناقد  يكون م�ستقلا في  تفكيره،  قادراً على 
اتخاذ  القرارات  ال�سائبة  في  حياته،  ويحكم  على  الأمور  وفق 
معايير  وا�سحة  ومحددة،  وكما  اأن  التفكير  الناقد  يمّكن  الطلبة 
من مواجهة متطلبات الم�ستقبل والتي لن تكون في اكت�ساب الكم 
الهائل  من  المعلومات  والحقائق،  واإنما  في  اكت�ساب  الأ�ساليب 
المنطقية في ا�ستنتاج الأفكار وتف�سيرها، واإتقان عملية التعلم من 
خلال ربط عنا�سره بع�سها ببع�س، وتطوير مهارات الطلبة التي 
ت�سهم في اإعدادهم وتاأهيلهم للنجاح في هذا العالم.
وي�سير فا�سل في هذا ال�سدد (1002: 274 ) اإلى اأنه نظراً 
لأن  التفكير  الناقد  اأحد  الأهداف  التي  ت�سعى  التربية  اإلى  تنميته 
لدى الطلاب؛ فقد نادى عدد من الباحثين بوجوب توجيه التعليم 
لتنمية  القدرات  النقدية،  كمفهوم  جديد  للمعرفة  والتعلم،  بل 
يرى بع�سهم  اأن  التفكير  الناقد هو  الأداة  التي تمكن الطلاب من 
مواجهة  اإفرازات  الثورة  المعرفية  والتقنية  الهائلة  التي  يحملها 
القرن  الحادي  والع�سرون:  الأمر  الذي  جعل  التربويين  يعطون 
الأولوية  لهذا  النمط  من  التفكير،  كما  اأ�سبح  هدفاً  للموؤ�س�سات 
التعليمية بمختلف مراحلها.
ونظراً  لما  للتفكير  من  دور  مهم  في  تطوير  �سخ�سيات 
الطلاب وبنائها وطرق تفكيرهم، فقد  اأكدت كثير من  الموؤتمرات 
التربوية على �سرورة تنمية التفكير باأنواعه المختلفة ول �سيما 
الناقد منها عند الطلبة.
ول  �سك  اأن  اعتقاد  الفرد  بامتلاكه مهارات  التفكير  الناقد 
تدفعه  لتحويل  هذا  العتقاد  ل�سلوك  واقعي،  ومن  هنا  تت�سح 
العلاقة  الوثيقة  بين  مهارات  التفكير  الناقد  والكفاءة  الذاتية 
خا�سة في المجال البحثي.
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ويعد  كان  وايت  etiahW naK  اأول  من  اقترح  «كفاءة»  اأو 
فعالية ycacfifE كتعبير عن الدافعية، التي ل يمكن اإرجاعها اإلى 
حاجة  بيولوجية  اأو  عوامل  خارجية،.واإنما  ترتكز  على  الحاجة 
الذاتية للتعامل الناجح مع البيئة (�سبيب، 4991).
ويوؤكد  �سكوارزر  (9991 rezrawhcS)  اأن  كفاءة  الذات 
تمثل  عن�سرا  هاما  في  عملية  الدافعية،  وعلى  م�ستوى  هذه 
الفاعلية يتوقف  اإ�سباع  اأو تعديل  اأو كبح هذه  الدافعية.
وي�سير جابر (0991) اأن فعالية الذات لي�ست مبداأ ل�سبط 
ال�سلوك فح�سب، ولكنها من  اأهم الموؤثرات  الذاتية، وهي م�سدر 
ال�سبط  والتفاعل  بين  العوامل  البيئية  وال�سلوكية  ال�سخ�سية، 
فهي متغير هام توجه  الفرد نحو تحقيق  اأهداف معين.
ويعد  مفهوم  الفعالية  الذاتية  من  المفاهيم  الهامة  التي 
ت�ستخدم  في  تف�سير  �سلوك  الفرد  وتحديد  �سماته  ال�سخ�سية، 
 خخا�سة من وجهه نظر اأ�سحاب نظريات التعلم الجتماعي �oS
seiroehT gninraeL laic  اإذ  يرى  (باندورا)  اأن  مفهوم  الفعالية 
الذاتية يت�سمن معتقدات الأفراد حول كبح  اأو تنظيم ت�سرفاتهم 
اليومية  باعتبار  هذه  المعتقدات  اإدراكاً  لفعاليتهم  الذاتية  في 
مختلف المواقف.(عبد الرحمن،: 8991:933).
ي�ساف اإلى ذلك اأّن الفعالية الذاتية من المحددات الأ�سا�سية 
لل�سخ�سية،  ومن  وظائفها  الهامة  فقد  اأ�سار  ويليام  جيم�س 
semaJ  اأن  ال�سعي  والكفاح  في  �سبيل  تحقيق  اأهداف  معينة  يعد 
من الوظائف الهامة للذات، ويتفق معه األبورت tropllA من حيث 
اإن  ال�سعي والمثابرة في �سبيل تحقيق  اأهداف معينة يمثل  اإحدى 
الوظائف المهمة لل�سخ�سية (دويدرا، 91 � 02).
وي�سير (روجرز  zrajoR).اإلى اأّن ال�سلوك الإن�ساني اإيجابي، 
وي�سعى  اإلى  تحقيق  الذات  من  خلال  اإ�سباع  حاجات  الفرد  كما 
يدركها  ويفهمها،  وهذا  يعتمد  بدرجة  اأ�سا�سية  على  الظروف 
الجتماعية  المحيطة  بالفرد  الذي  يتفاعل  معها  في  الواقع 
(من�سي،  4002).
كما  وي�سير جاثري  yrhtaG  اإلى  ذلك  بقوله  (اإننا  ل  نتعلم 
اإل  ما  نفعله)  وتبدو  فعالية  الذات  الأكاديمية  من  خلال  عملية 
وا�سترجاع المعرفة وا�ستيعابها (زيتون، 9991).
ويرى باندورا (7791,arudnaB) اأن فعالية الذات توؤثر في 
اأنماط التفكير والت�سرفات المختلفة وفي الإثارة العاطفية، وكلما 
ارتفع  م�ستوى  فعالية  الذات  ارتفع  بالتالي  الإنجاز  و  انخف�ست 
ال�ستثارة  النفعالية،  كما  اأن  الأفراد  ذوي  الفعالية  الذاتية 
العالية يعتقدون اأنهم قادرون على عمل اأ�سياء اإيجابية يمكن من 
خلالها تغيير واقع البيئة التي يعي�سون فيها، اأما ` ذوو الفعالية 
المنخف�سة فاإنهم يرون اأنف�سهم عاجزين عن اإحداث �سلوك له اآثار 
ونتائج (عبد الرحمن، 993).
وقد اأ�سار زيمرمان (0991, namremmiZ) اإلى اأن مرتفعي 
الفعالية الذاتية يظهرون تقييماً ذاتياً عاليا للاأداء وخا�سة عند 
حّل الم�سكلات ال�سعبة.
ولعل  الأفراد  الذين  لديهم  اإح�سا�س  قوى  بالكفاءة  الذاتية 
يركزون  تفكيرهم  على  تحليل  الم�سكلات  وحلها،  بينما  الأفراد 
الذين لديهم �سعور بتدني الكفاءة الذاتية فاإن تفكيرهم يتحول اإلى 
الداخل، فيت�سبب بالوقوع بالمغالطات، ومن ثم الف�سل والإخفاق.
وعليه يمكن التحكم بالكفاءة الذاتية من خلال الإنجازات الذاتية 
حيث اإّن نجاح الفرد يزيد من توقعات الكفاءة الذاتية لديه، ويمنح 
الفرد الثقة لأداء مهمة ما بنجاح.
ويوجد♦ العديد♦ من♦ الدرا�صات♦ والجهود♦ التي♦ تركز♦ على♦
مو�صوع♦البحث،♦وقد♦تناولها♦الباحثان♦كالتالي:♦
اأجرى  عفانة  (8991)  درا�سة هدفت  اإلى  ا�ستق�ساء م�ستوى 
مهارات  التفكير  الناقد  لدى  طلبة  كلية  التربية  في  الجامعة 
الإ�سلامية  بغزة،  ومعرفة  اأثر  كل  من  جن�س  الطلبة  وتخ�س�سهم، 
وم�ستواهم  الأكاديمي،  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  م�ستوى 
مهارات  التفكير  لدى  عينة  الدرا�سة  قد  و�سل  اإلى  (16.0)  وهو 
اأدنى  من  م�ستوى  التمكن  المقبول  في  مثل  هذه  المرحلة  والذي 
ي�ساوي  (18.0) على  الأقل،، وتوجد  فروق  ذات دللة  اإح�سائية 
تعزى لمتغير نوع التخ�س�س (علمي واأدبي) وذلك ل�سالح الطلبة 
من ذوي التخ�س�س العلمي، وكذلك اأظهرت الدرا�سة وجود فرق في 
مهارات التفكير الناقد تعزى لمتغير الم�ستوى الأكاديمي ل�سالح 
طلبة الدرا�سات العليا، في حين لم تظهر الدرا�سة فرقاً في م�ستوى 
مهارات التفكير الناقد تعزى للجن�س.
وقامت  العطاري  (9991)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى 
م�ستويات التفكير الناقد لدى طلبة الجامعات الفل�سطينية وعلاقته 
بمركز ال�سبط لديهم، واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود اختلاف بين 
اأفراد  العينة  في  م�ستوى  مهارات  التفكير  الناقد؛  اإذ  توزع  اأفراد 
العينة  اإلى  ثلاثة  م�ستويات:  الم�ستوى  المنخف�س،  والمتو�سط، 
والمرتفع،  حيث  بلغت  ن�سبة  اأفراد  العينة  في  الم�ستوى  المرتفع 
(3.31 %) وهي ن�سبة متدنية من العينة الكلية، ولم تظهر فروق 
تعزى لمتغير الجن�س، با�ستثناء مهارتي التحليل وال�ستقراء وذلك 
ل�سالح  الإناث،  في  حين  ظهرت  فروق  تعزى  لمتغير  التخ�س�س 
الأكاديمي ل�سالح التخ�س�س العلمي.
وحاولت  �ضرحان  (0002)  التعرف  اإلى  مهارات  التفكير 
الناقد لدى عينة من طلبة الجامعات الفل�سطينية وعلاقتها بحل 
الم�سكلات  والم�ستوى  الدرا�سي،  والجن�س،  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة 
وجود  فروق بين  اأفراد عينة في  م�ستوى مهارات  التفكير  الناقد 
حيث  توزعوا  على  ثلاثة  م�ستويات،  اإذ  �سكل  الم�ستوى  المرتفع 
ما  ن�سبته  (4.71  %)،  والم�ستوى  المنخف�س  �سكل  (4.31  %)، 
في حين �سكل الم�ستوى المتو�سط (2.96 %)، كما بينت النتائج 
عدم وجود فروق ذات دللة في متغير الجن�س في مهارات التفكير 
الناقد الكلية والفرعية.
و�سعت بارتينيه♦واآخرون (6002 ,.late hcniataB) التعرف 
اإلى  م�ستوى  مهارات  التفكير  الناقد،  وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة 
اأن  اأداء  الطلبة كان  �سيئاً، وبينت  اأن  الطلاب  الذكور تفوقوا على 
�سغار  ال�سن،  واأن  الطالبات  الأ�سغر  �سناً  تفوقن  على  الطالبات 
الأكبر �سناً.
وهدفت  درا�صة♦ اأندورز  (7002 ,swerdnA)  التعرف  اإلى 
طبيعة الجدال والتفكير الناقد في اأطروحات الدرا�سات العليا، وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن المبادئ التوجيهية للبحوث التي تدرب 
الطلاب على كيفية اإجراء الأطروحات ل تقوم بواجبها كما ينبغي 
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مستوى التفكير الناقد وعلاقته بالكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة الدراسات العليا بكليات التربية بمحافظات غزة
د. محمد عاشور صادق
د. يحيى محمود النجار
في مرحلة التعليم للدرا�سات العليا خا�سة فيما يتعلق بالتفكير 
الناقد.
وكما قام مرعـي♦ونوفل♦(7002) بدرا�سة هدفت الى اإق�ساء 
م�ستوى مهارات الناقد لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية 
(الأونروا)،  واأظهرت  نتائج  البحث  اأن  درجة  امتلاك  مهارات 
التفكير  الناقد  لدى  اأفراد  عينة  البحث  دون  الم�ستوى  المقبول 
تربوياً والذي حدد ب (08 %)، كما اأظهرت نتائج البحث وجود 
فرق  في  م�ستوى  مهارات  التفكير  الناقد  تبعاً  لمتغير  الجن�س 
ل�سالح الإناث.
واأجري اأحمد (7002) درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى العلاقة 
ما بين  الذكاء  الوجداني  والكفاءة في  التعلم  والتفكير  البتكاري 
لدى  طلاب  وطالبات  ال�سف  الأول  الثانوي،  واأ�سارت  نتائج 
الدرا�سة اإلى وجود فروق ذات دللة بين الذكور والإناث في جميع 
اأبعاد  الذكاء  الوجداني،  وبينت وجود علاقة  ارتباط موجبة  بين 
اأبعاد الذكاء الوجداني والدرجة الكلية وكل من اأبعاد الكفاءة في 
التعلم، وبينت وجود فروق بين الطلاب مرتفعي ومنخف�سي الذكاء 
الوجداني في الأداء على المثابرة والم�ساركة والندماج والتركيز 
والدرجة الكلية للكفاءة في التعلم ل�سالح الطلاب مرتفعي الذكاء 
الوجداني، واأ�سارت النتائج اإلى اأن اأبعاد الذكاء الوجداني ت�سهم في 
التنبوؤ بالكفاءة في التعلم لدى اأفراد عينة الدرا�سة.
واأ�سارت  درا�سة  اأبو♦ هدرو�س♦ والفرا♦ (8002)  اإلى  معرفة 
م�ستوى  مهارات  التفكير  الناقد  وعلاقته  بالتوافق  ال�سخ�سي 
والجتماعي، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى مهارات التفكير 
الناقد  بلغ(7.75  %)  بينما  بلغ  م�ستوي  التوافق  ال�سخ�سي 
والجتماعي  (4.48  %)  كما  دلت  النتائج  على  وجود  فروق 
دالة  اإح�سائياً في م�ستوى مهارات  التفكير  الناقد بين الجن�سين، 
ول�سالح  الطلاب،  وبين  الم�ستويين  الأكاديميين  الأول  والرابع 
ول�سالح  الم�ستوى  الرابع،،  وبينت  وجود  علاقة  �سالبة  ودالة 
اإح�سائياًــ  ولكنها  �سعيفة  ما  بين  م�ستوى  التوافق  ال�سخ�سي 
والجتماعي، وم�ستوى مهارات التفكير الناقد.
وهدفت  درا�سة  (9002 ,.late ecitsuJ)  اإلى  التعرف  اإلى 
فعالية  جل�سات  (ال�سمينار)  البحثي  في  تنمية  المهارات  البحثية 
لطلبة  ال�سنة  الأولى،  وتاألفت  عينة  الدرا�سة  من  (45)  طالباً، 
و(17) طالبة، وا�ستخدمت الدرا�سة ثلاثة اختبارات وهى: ممار�سة 
المهارات  البحثية،  واختبار  التفكير  الناقد،  ومهارات  العمل 
الجماعي،  واأظهرت  النتائج  وجود  اندماج  للطلبة  في  جل�سات 
(ال�سمينار)  وزيادة  المهارات  البحثية  لديهم،  وتنمية  المهارات 
الأكاديمية الفترات اأطول.
واأجرى  ع�صقول♦ (9002)  درا�سة  هدفت  اإلى  بحث  العلاقة 
بين الذكاء الجتماعي والتفكير الناقد وعلاقته ببع�س المتغيرات 
لدى  طلبة  الجامعة،  واأ�سارت  اإلى  عدم  وجود  فروق  في  الذكاء 
الجتماعي لطلبة الجامعة ُتعزى لختلاف الجن�س وبينما وجدت 
فروق  في  التفكير  الناقد  لطلبة  الجامعة  ُتعزى  لختلاف  النوع 
(ذكور،  اإناث)،  وبينت  عدم  وجود  فروق  في  الذكاء  الجتماعي 
والتفكير الناقد لطلبة الجامعة ُتعزى لختلاف التخ�س�س(علوم، 
اآداب )،وعدم وجود فروق في الذكاء الجتماعي والتفكير الناقد 
ُتعزى للجامعة (الإ�سلامية، الأزهر، الأق�سى).
واأظهرت  نتائج  درا�سة  خالد  (0102)  حول  التكيف 
الأكاديمي وعلاقته بالكفاءة الذاتية العامة لدى طلبة كلية العلوم 
التربوية في جامعة اآل البيت، وجود ارتباط موجب دال اإح�سائياً 
بين التكيف الأكاديمي والكفاءة الذاتية.
وهدفت  درا�سة  المخلاقي  (0102)  اإلى  معرفة  العلاقة  بين 
فعالية  الذات  الأكاديمية  وبع�س  �سمات  ال�سخ�سية)  التاآلف، 
والثبات  النفعالي،  والدهاء  «الحنكة»  (لدى  عينة  من  طلبة 
الجامعة  وتو�سلت  الدرا�سة  اإلى  وجود  علاقة  ارتباط  ذات  دللة 
اإح�سائية بين فعالية الذات الأكاديمية وبع�س �سمات ال�سخ�سية، 
كما  ك�سفت  الدرا�سة  عن  وجود  فروق  بين  متو�سطات  درجات 
اأفراد  ا لعينة على مقيا�س فعالية  الذات  الأكاديمية وفقاً لمتغير 
التخ�س�س  ل�سالح  طلبة  التخ�س�سات  العلمية،  وكذلك  وجود 
فروق  بين  متو�سطات  درجات  اأفراد  العينة  على  مقيا�س  فعالية 
الذات  الأكاديمية  وفقا  لمتغير  الجن�س  ل�سالح  الإناث  (التاآلف، 
والثبات  النفعالي)  وفقاً  لمتغير  الجن�س،  بينما  وجدت  فروق 
بين  متو�سطات  درجات  اأفراد  العينة  على  مقيا�س  �سمة  الحنكة 
«الدهاء» وفقاً لمتغير الجن�س ل�سالح الإناث.
وقام  الم�صاعيد  (1102)  بدرا�سة  لمعرفة  م�ستوى  التفكير 
العلمي  عند  طلبة  جامعة  اآل  البيت،  وعلاقته  بكل  من  الكفاءة 
الذاتية  العامة،  وال�سنة  الدرا�سية،  والجن�س،  وقد  اأ�سارت  نتائج 
الدرا�سة  اإلى  وجود  معامل  ارتباط  اإيجابي  بين  التفكير  العلمي 
والكفاءة  الذاتية،  اإل  اأن  النتائج  لم  تظهر  فروقاً  ذات  دللة 
اإح�سائية بين الذكور والإناث.
اأما♦ بقعيعى♦ (2102)  فقد  اأجرى  درا�سة هدفت  اإلى  الك�سف 
عن  اأ�ساليب  التفكير  والعوامل  الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية  لدى 
الطلبة  المعلمين  في  تخ�س�س  معلم  �سف  بالجامعة  الأردنية، 
ومعرفة  العلاقة  بينهما،  واأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  امتلاك 
الطلبة  لأ�ساليب  التفكير،  واأظهرت  وجود  فروق  دالة  اإح�سائيُا 
في  اأ�ساليب التفكير تعزي لمتغير الجن�س ل�سالح الذكور، ووجود 
فروق  دالة  اإح�سائية  في  العامل  ال�سخ�سي  تبعاً  لمتغير  الجن�س، 
والمعدل  التراكمي  ل�سالح  الذكور،  وبينت  وجود  علاقة  اإيجابية 
دالة بين اأ�ساليب التفكير والعوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية.
وكما قام♦ظاهر (3102) بدرا�سة هدفت اإلى معرفة العلاقة 
بين  اأ�ساليب  التفكير  وبع�س  �سمات  ال�سخ�سية  الناقدة،  ومعرفة 
الفروق  في  اأ�ساليب  التفكير،  و�سمات  ال�سخ�سية  الناقدة  تبعاً 
لمتغير الجن�س، وبينت نتائج الدرا�سة عدم وجود علاقة ذات دللة 
اإح�سائية بين اأ�ساليب التفكير، وبع�س �سمات ال�سخ�سية الناقدة 
با�ستثناء وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين الأ�سلوب العلمي 
والح�سا�سية  تجاه  الم�سكلات،  وا�سارت  النتائج  اإلى  وجود  فروق 
بين  متو�سطات  دراجات  الذكور  والإناث  على  مقيا�سي  اأ�ساليب 
التفكير، و�سمات ال�سخ�سية الناقدة.
و�سعت درا�سة (3102 ,srehto & ssarA) اإلى معرفة فعالية 
ور�س العمل في تنمية مهارات البحث العلمي عند طلبة الدرا�سات 
العليا  في  الجامعات  الخا�سة  جنوب  ولية  كارنتاكا  بالهند، 
وتاألفت عينة الدرا�سة من (75) طالباً جامعياً واأظهرت النتائج 
وجود زيادة وا�سحة في المهارات البحثية بعد تنفيذ ور�س العمل.
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وهدفت  درا�سة  القوا�صمة  (4102)  اإلى  التعرف  اإلى  امتلاك 
طلبة كلية العلوم والآداب بجامعة طيبة لمهارات التفكير الناقد، 
واظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  مهارة  ال�ستدلل  احتلت  المرتبة 
الأولى  بين  مهارات  التفكير  الناقد،  يليها  مهارة  ال�ستقراء، 
فالتحليل  والتقييم،  واأخيراً  ال�ستنتاج،  وبينت  وجود  فروق  ذات 
دللة  اإح�سائية في  م�ستوى  التفكير  الناقد  تعزى لمتغير  الجن�س 
ل�سالح الطالبات، وبينت عدم وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية 
في م�ستوى مهارات التفكير تعزى لمتغير التخ�س�س.
و�سعت درا�سة الزيلعي♦(4102) اإلى بناء اختبار ت�سخي�سي 
محكي المرجع لقيا�س مهارات البحث العلمي لدى طلبة الدرا�سات 
العليا  بكلية  التربية  بجامعة  الباحة،  وذلك  للتعرف  على  مدى 
تمكن  طلبة  الدرا�سات  العليا  من  هذه  المهارات،  ومعرفة  الفروق 
في  مدى  تمكين  الطلبة  في  �سوء  بع�س  المتغيرات  (الجن�س، 
والتخ�س�س)، وتكونت عينة الدرا�سة من (674) طالباً، وطالبة، 
واأظهرت  النتائج وجود  انخفا�س وا�سح في مدى تمكين  الطلبة 
من مهارات البحث العلمي.
واأجرى  اأبو♦ العلا  (5102)  درا�سة  هدفت  اإلى  معرفة 
الم�سكلات  الأكاديمية  التي  تواجه  طالبات  الماج�ستير  في 
كلية  التربية  بجامعة  الطائف  وعلاقتها  بمتغيرات  التخ�س�س، 
والم�ستوى  الدرا�سي،  واأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  الدرجة  الكلية 
للم�سكلات  الأكاديمية  التي  تواجه  طالبات  الماج�ستير  في  كلية 
التربية  بجامعة  الطائف  كانت  كبيرة،  واأن  اأكثر  الم�سكلات  هذه 
كانت في مجالي المقررات الدرا�سية، والإ�سراف، والتقويم، واإدارة 
الوقت، واختلاف واحتلت م�سكلات المهارة الدرا�سية الأخيرة في 
الم�سكلات، وبينت عدم وجود فروق بين متو�سطات ا�ستجابة اأفراد 
العينة حول درجة الم�سكلات الأكاديمية تعزي لمتغير التخ�س�س، 
واأ�سارت  اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  متو�سطات 
ا�ستجابة  اأفراد  العينة  حول  درجة  الم�سكلات  الأكاديمية  تعزى 
لمتغير الم�ستوى الدرا�سي ل�سالح الم�ستوى الأول.
واأ�سارت درا�سة ربايعه (5102) اإلى معرفة موؤ�سرات التفكير 
الناقد لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدار�س جنين من وجهة نظر 
المعلمين، ودرجة تنميتهم لها، ومعرفة فيما اإذا كان هناك علاقة 
بين درجة تنمية المعلمين لهذه الموؤ�سرات، ودرجة وجودها لدى 
الطلبة، واأظهرت النتائج اأن درجة امتلاك الطلبة لموؤ�سرات التفكير 
الناقد  كانت  متو�سطة،  بينما  كانت  درجة  تنمية  المعلمين  لهذه 
الموؤ�سرات  كبيرة،  وبينت  عدم  وجود  فروق  دالة  اإح�سائياً  في 
درجة  تنمية  المعلمين  لموؤ�سرات  التفكير  الناقد  بح�سب  كل  من 
الجن�س،  و�سنوات  الخبرة،  وعدد  الدورات  التدريبية  ذات  ال�سلة، 
كما بينت وجود علاقة  دالة موجبة ما بين درجة تنمية المعلم 
لموؤ�سرات التفكير الناقد ودرجة امتلاك الطلبة لها.
واأجرى  اأبو♦ لطيفه  (5102)  درا�سة  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى 
م�ستوى  التفكير  ما  وراء  المعرفي  لدى  طلبة  كلية  التربية  في 
جامعة  الباحة  بالمملكة  العربية  ال�سعودية،  ومدى  اختلاف  هذا 
الم�ستوى باختلاف متغيري  ال�سنة  الدرا�سة والتح�سيل  الدرا�سي، 
واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى 
الطلبة متو�سط، وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ستوى 
التفكير ما وراء المعرفي وفق متغير ال�سنة الدرا�سية، وبينت عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية وفق متغير التح�سيل الدرا�سي.
وهدفت  درا�سة  الكحلوت  (5102)  اإلى  فاعلية  البرنامج 
التدريبي  المقترح  في  تمنية  الجانب  المعرفي  والأدائي  لمهارات 
كتابة  تقرير  البحث  النف�سي  والتربوي  لطلبة  كلية  التربية، 
وتو�سلت النتائج اإلى وجود فروق دالة اإح�سائياً بين متو�سطات 
رتب  درجات  العينة  على  التطبيقين  القبلي  والبعدي  للجانب 
المعرفي الأدائي لمهارات البحث التربوي، وكانت الفروق ل�سالح 
التطبيق  البعدي،  وبينت  اأن  البرنامج  التدريبي  ذو  اأثر  كبير  في 
تمنية الجانب المعرفي والأدائي لمهارات البحث التربوي.
ول �سك اأن المناخات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية 
والتربوية  التي  يعي�سها  المجتمع  الفل�سطيني  في  هذه  المرحلة، 
تلقى بتبعاتها الثقيلة على اأفراد المجتمع، لتنعك�س على الم�ستوى 
الفكري  والتربوي  والنف�سي،  فتتاأثر  قدرة  الأفراد  على  ممار�سة 
مهارات  التفكير  الناقد،  لمجريات  الأحداث،  وكذلك  كفاءتهم 
الذاتية في التاأثير في مجريات الحياة من حولهم.
وفي  ظل  الهتمام  المتزايد  بالتفكير  الناقد  ك�سمة  عقلية 
ملحة  للاإن�سان،  والكفاءة  الذاتية  البحثية  ك�سمة  �سخ�سية،  منذ 
اأ�سبحت  درا�سة  هذين  المتغيرين  من  الأمور  التي  تهم  الباحثين 
ب�سكل  عام،  والأكاديميين  ب�سكل خا�س،  تتجلى  الفجوة  البحثية 
بالدرا�سة الحالية حيث اإّن الأدبيات النف�سية تفتقر لدرا�سات نظرية 
وميدانية تتناول العلاقة بين هذين المتغيرين، ومن ثم جاءت هذه 
الدرا�سة لتبرز طبيعة العلاقة بين التفكير الناقد والكفاءة الذاتية 
البحثية لدى عينة من طلبة الدرا�سات العليا بكليات التربية بغزة، 
وللتعرف  اإلى  م�ستوى  التفكير  الناقد  وعلاقته  بالكفاءة  الذاتية 
لدى طلبة الدرا�سات العليا بكليات التربية بمحافظات قطاع غزة.
مشكلة الدراسة: 
يعد  التفكير  الناقد  اإحدى  اأبرز  المهارات  التي  يحتاجها 
طلبة الدرا�سات العليا في القراءة والكتابة، حيت ينظر اإليهما على 
اأنهما عملية  اإنتاج جديدة للمقروء تهدف اإلى تمكين الطالب من 
اإعادة بناء الأفكار المتح�سلة، واإنتاج الجديد منها وغير الماألوف، 
ومن خلال خبرة الباحثين وعملهما في مجال التدري�س الجامعي 
يت�سح اأن هناك ق�سوراً لدى الطلبة في التفكير الناقد حيث تعتمد 
اأ�ساليب  التدري�س  على  التلقين،  والحفظ  ويقت�سر  دور  الطالب 
فقط على  ال�ستقبال  للمعلومة دون  اأي تفاعل،  واإن ما يمكن  اأن 
نخل�س اإليه اأن التفكير الناقد قد يكون له علاقة بالكفاءة الذاتية 
البحثية،  وبناءً  لما  ذكر  اأعلاه،  ونتيجة  للتوا�سل  والحتكاك 
مع  طلبة  الدرا�سات  العليا  من  خلال  التدري�س  والأ�سراف  لحظ 
الباحثان  اأن  لدى  بع�س  الطلبة  حاجة  تتعلق  بالكفاءة  الذاتية، 
وبنمط التفكير الناقد لديهم فيما يتعلق بالجانب النظري والعملي 
بمجال الدرا�سات العليا،  وهذا♦ما♦دفع♦ الباحثين♦لإجراء♦ الدرا�صة♦
الحالية♦كمحاولة♦متوا�صعة♦بال�صوؤال♦الرئي�س♦التالي:
ما م�ستوى التفكير الناقد وما علاقته بالكفاءة الذاتية ♦◄
البحثية لدى عينة طلبة الدرا�سات العليا بكليات التربية بجامعات 
(الأق�سى، والإ�سلامية، والأزهر)؟ 
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ويتفرع♦منه♦الأ�صئلة♦الفرعية♦التالية:♦
ما  م�ستوى  التفكير  الناقد  لدى  طلبة  الدرا�سات  العليا ♦◄
بكليات  التربية  بجامعات  (الأق�سى،  والإ�سلامية،  والأزهر) 
بمحافظات غزة؟ 
ما م�ستوى  الكفاءة  الذاتية  لدى طلبة  الدرا�سات  العليا ♦◄
بكليات  التربية  بجامعات  (الأق�سى،  والإ�سلامية،  والأزهر) 
بمحافظات غزة؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ستوى التفكير ♦◄
الناقد بجامعات (الأق�سى، والإ�سلامية، والأزهر) تعزى لمتغيرات 
(الجن�س، التخ�س�س)؟ 
ما  ال�سهام  الن�سبي لمهارات  التفكير  الناقد في  التنبوؤ ♦◄
بالكفاءة  الذاتية  البحثية  لدى  طلبة  الدرا�سات  العليا  بكليات 
التربية بجامعات (الأق�سى، والإ�سلامية، والأزهر)؟
أهداف البحث:
تهدف الدرا�سة اإلى معرفة م�ستوى التفكير الناقد وعلاقته 
بالكفاءة  الذاتية  لدى  طلبة  الدرا�سات  العليا  بكليات  التربية، 
ومعرفة الفروق الإح�سائية في م�ستوى التفكير الناقد تبعاً لمتغير 
الجن�س  والتخ�س�س،  والتعرف  على  ال�سهام  الن�سبي  لمهارات 
التفكير الناقد في التنبوؤ بالكفاءة الذاتية البحثية.
أهمية البحث
تت�صح♦ اأهمية♦ البحث♦ من♦ الناحية♦ النظرية♦ من♦ خلال♦
الجوانب♦الآتية:
اإن  الوقوف على  م�ستوى  التفكير  الناقد  لهوؤلء  الطلبة  يعد . ♦1
جزءاً  من  عملية  التقويم  التي  ترافق  اأي  برنامج  تربوي، 
للوقوف  على  واقع  هذه  البرامج  ومدى  تحقيقها  للاأهداف 
التي و�سعت من اأجلها.
ي�ستق البحث الحالي اأهميته اأي�ساً في اأنه يتناول المتعلمين . ♦2
في مرحلة عمرية على جانب كبير من الأهمية، لأن تنمية 
تلك  القدرة  ت�سمح  للفرد  اأن  ي�ستفيد  منها  لي�س  في  حياته 
الدرا�سية فح�سب، بل في حياته كذلك، فبدلً من  اأن يتقبل 
الأفكار  كما  هي،  تنمو  لديه  القدرة  الناقدة  على  تحليل 
ما  يقدم  له،  خا�سة  ونحن  نحيا  في  عالم  يت�سم  بالتغير 
والنفجار المعرفي و�سرعة التغير الثقافي.
الأهمية التطبيقية:
تتمثل♦اأهمية♦هذه♦الدرا�صة♦من♦الناحية♦التطبيقية♦من♦خلال♦
الجوانب♦التالية:♦
قد تلفت نتائج هذه الدرا�سة القائمين على التربية والتعليم، . ♦1
وتوعيهم، اإلى اأهمية ت�سميم برامج تدريبية لتنمية مهارات 
التفكير الناقد 
قد  ت�ساعد  نتائج  هذه  الدرا�سة  المهتمين  بمو�سوع  التفكير . ♦2
من علماء النف�س، والأخ�سائيين الجتماعيين، وغيرهم اإلى 
اإيجاد طرق لتنمية مهارات التفكير الناقد.
مكن  اأن  تفتح هذه  الدرا�سة  المجال  اأمام  الباحثين  لإجراء . ♦3
درا�سات  م�سابهة  في  مراحل  تعليمية  اأخرى،  وقطاعات 
تعليمية مختلفة.
مصطلحات البحث:
لغايات♦هذا♦البحث،♦حددت♦التعريفات♦الإجرائية♦الآتية:
 مستوى التفكير الناقد: 
هو  الدرجة  التي  يح�سل  عليها  المفحو�س  على  اختبار 
التفكير  الناقد  ا�ستجابة  لفقرات  المقيا�س  والمتمثلة  بالتنبوؤ 
بالفترا�سات،  والتف�سير،  وتقييم  المناق�سات،  ال�ستنباط، 
وال�ستنتاج.
تعريف الكفاءة الذاتية البحثية:
وهي  تت�سمن  اعتقاد  الطالب  بقدرته  على  اإجراء  بحث 
متكامل،  وكتابة  تقرير  نهائي  ي�سمل:  الإطار  العام  للبحث، 
واأدبيات  البحث،  والدرا�سات  ال�سابقة،  والمنهج  والإجراءات، 
وعر�س النتائج وتف�سيرها.وتوثيق المراجع.
محددات البحث:
يمكن♦تعميم♦نتائج♦البحث♦الحالي♦في♦�صوء♦محدد♦كل♦من:♦
اأداة  البحث  وهي  اختبار  التفكير  الناقد،  وا�ستبانة ♦♦
الكفاءة الذاتية البحثية.
اقت�سرت  عينة  البحث  على  طلبة  الدرا�سات  العليا ♦♦
بكليات  التربية  في  الجامعات  الفل�سطينية  الثلاث  (الأق�سى، 
والإ�سلامية، والأزهر ) بمحافظات غزة.
التعليق على الدراسات السابقة:
تت�صابه♦الدرا�صة♦الحالية♦مع♦الدرا�صات♦ال�صابقة♦في♦جوانب♦
عدة♦ت�صمل:♦
تحديد  الم�سكلة،  والمتغيرات،  والعينة،  والمنهج  مع  درا�سة 
كلاً  من  العطار  (9991)،  و�سرحان  (0002)،  و  (.late hcniataB 
6002)،  و  (7002 ,swerdnA)،  ونوفل  (7002)،  واأبو  هدرو�س، 
والفرا (8002)، والم�ساعيد (1102)، والقوا�سمة (4102).
وقد اختلفت الدرا�سة الحالية مع بع�س الدرا�سات ال�سابقة 
في  عينة،  واأدوات،  ونتائج  الدرا�سة  مع  درا�سة  كل  من:  عفانة 
(8991)،  وطارق  (7002)،  وع�سقول  (9002)،  وخالد  (0102)، 
والمخلاقي  (0102)،  وبقعيعي  (2102)،  وظاهر  (3102)،  و  اأبو 
العلا (5102)، وربايعة (5102)،  واأبو لطيفة (5102).
وما يميز هذه الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة، اأنها تناولت 
متغيرين هما: التفكير الناقد، والكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة 
الدرا�سات  العليا  في  كليات  التربية  وفي  حدود  علم  الباحثين  ل 
يوجد  درا�سة  محلية  اأو  عربية  تناولت  هذا  المو�سوع،  فمعظم 
الدرا�سات  تناولت  هذين  المتغيرين  في  مراحل  درا�سية  مختلفة 
با�ستثناء درا�سة عفانة (8991)، وقد ا�ستفادت الدرا�سة الحالية 
من  الدرا�سات  ال�سابقة  في  الأدب  التربوي  واإجراءات  الدرا�سة، 
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واإجراء المقارنات مع النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة.
الطريقة والإجراءات: 
منهج البحث: 
ا�صتخدم♦ الباحثان♦ المنهج♦ الو�صفي♦ التحليلي♦ لمنا�صبته♦
لإجراء♦الدرا�صة.
مجتمع الدراسة: 
يتكون مجتمع الدرا�سة من جميع طلبة الدرا�سات العليا في 
كليات  التربية في جامعات غزة  (الإ�سلامية  والأق�سى  والأزهر) 
والبالغ  عددهم  (022)  طالباً  وطالبة  والم�سجلين  في  العام 
الدرا�سي 4102 - 5102م، وفقاً لإح�سائيات القبول والت�سجيل 
في الجامعات الثلاث.
عينة البحث: 
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (09)  طالباً  وطالبة  من  طلبة 
الدرا�سات  العليا  في  كليات  التربية  في  جامعات  غزة،  اختيروا 
بالطريقة الع�سوائية الطبقية بن�سبة (14 %) من مجتمع الدرا�سة.
خصائص عينة الدراسة: 
	 تبين♦الجداول♦التالية♦خ�صائ�س♦عينة♦الدرا�صة.
جدول (1)
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس
الن�صبة♦المئويةالتكرارالجن�س
7.6424ذكر
3.3584اأنثي
0.00109المجموع
جدول (2)
توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجامعة
الن�صبة♦المئويةالتكرارالجامعة
1.1291الأق�سى
4.4313ال�سلامية
4.4404الأزهر
0.00109المجموع
 جدول (3)
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص
الن�صبة♦المئويةالتكرارالتخ�ص�س
9.8444علم النف�س
6.5232مناهج وطرق تدري�س
6.5232اأ�سول التربية
0.00109المجموع
أدوات الدراسة: 
أولا:ً اختبار مهارات التفكير الناقد:
ا�ستعان  الباحثان  باختبار  "عبد  ال�سلام"  و  "�سليمان" 
(2891) الخا�س بقيا�س مهارات التفكير الناقد والذي قام بتقنينه 
على البيئة الفل�سطينية "عفانة" (8991) حيث عدل بع�س فقراته 
غير الوا�سحة، وحذف بع�سها الآخر، وي�ستمل الختبار على خم�س 
مهارات للتفكير الناقد تكون في مجموعها اختبار التفكير الناقد، 
وهذه المهارات هي: مهارة التنبوؤ بالفترا�سات، ومهارة التف�سير، 
ومهارة تقييم النتائج، ومهارة ال�ستنباط، ومهارة ال�ستنتاج.
ويعتبر  اختبار  مهارات  التفكير  الناقد  اختباراً  مركباً 
(طالب، 7002: 37 – 27)
وهو♦يتاألف♦من♦خم�صة♦اختبارات♦فرعية♦هي:
التنبوؤ بالفر�سيات: ويقي�س القدرة على معرفة الفترا�سات . ♦1
المت�سمنة في الق�سايا المعطاة وي�سمل (03) فقرة.
التف�سير:  ويقي�س  القدرة  على  ال�سواهد  والأدلة  للتمييز  بين . ♦2
التعميمات  التي  تبرزها  الأدلة  والتي  ل  تبرزها  وي�سمل 
(03) فقرة.
تقييم النتائج: يقي�س القدرة على التمييز بين الحجج القوية، . ♦3
وال�سعيفة،  بالن�سبة  لمجموعة  من  الم�سائل  المطروحة، 
وي�سمل (03) فقرة.
ال�ستنباط:  ويقي�س  القدرة  على  التفكير  ال�ستنباطي  من . ♦4
خلال مقدمات معينة وي�سمل (03) فقرة.
ال�ستنتاج: ويقي�س القدرة على بناء اأحكام غير ملحوظة من . ♦5
مجموعة  من  الملاحظات  وا�ستخلا�س  نتيجة  من  حقائق 
معينة لوحظت اأو افتر�ست، وي�سمل (03) فقرة.
وبذلك  يتكون  اختبار  التفكير  الناقد  من  (051)  فقرة.
ويوجد لختبار مهارات  التفكير  الناقد  ورقة  اإجابة  لكل  اختبار 
فرعي  تختلف  عنها  في  بقية  الختبارات  الخم�سة،  ولت�سحيح 
ورقة  الإجابة  تعطى  درجة  واحدة  لكل  اإجابة  �سحيحة،  و�سفر 
لكل اإجابة خطاأ، والدرجة الكلية للاختبار هي (051) درجة.
صدق الاختبار
1.صدق المحكمين: 
 قام الباحثان بعر�سه على �سبعة محكمين في مجال علم 
النف�س والمناهج واللغة العربية للتاأكد من ال�سلامة اللغوية ومدى 
ملاءمته للبيئة الفل�سطينية، وجاءت ا�ستجابات المحكمين موؤكدة 
على جودة المقيا�س ودقته.
2.صدق الاتساق الداخلي
وقد  تم  التحقق  من  �سدق  ال�ستبانة  با�ستخدام  الت�ساق 
الداخلي  لأبعاد  اختبار  التفكير  الناقد،  وقد  تراوحت  معاملات 
الرتباط بين (47.0 - 58.0) على النحو التالي:
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جدول (4)
م�صتوى♦الدللةمعامل♦الرتباطالبعد
00.028.0التنبوؤ بالفترا�سات
00.028.0التف�سير
00.047.0تقييم المناق�سات
00.087.0ال�ستنباط
00.058.0ال�ستنتاج
1المقيا�س♦ككل
وعليه فاإن الختبار يتمتع بمعاملات �سدق عالية، يمكن 
الطمئنان اإلى نتائجها.
3.الصدق التمييزي
جدول (5):
متوسطات درجات أفراد العينة ذوي الدرجات المرتفعة والمنخفضة والاختبار البعدي 
وقيمتا « U “ و “ Z “ على اختبار التفكير الناقد
الطلبةعدد♦البيان
متو�صط♦
الرتب
مجموع♦
الرتب
قيمة
"U"
قيمة
"Z"
الدللة♦
الإح�صائية
ذوو الدرجات 
00.6768.017المرتفعة
900.3 -1
دالة 
اإح�سائياً 
عند 
م�ستوى
 10.0
ذوو الدرجات 
00.9241..47المنخف�سة
قيمة Z الجدولية عند مستوى دلالة (10.0( تساوي (85.2)
ثبات الاختبار:
عمل  الباحثان  على  تطبيقه  على  عينه  ا�ستطلاعية  من 
خارج  عينة  الدرا�سة  تكونت  من  ثلاثين  فردا،  وتم  التحقق  من 
ثبات الختبار من خلال: 
معامل  ثبات  األفا  كرونباخ  حيث  بلغ  معامل  التبات . ♦1
(639.0)
با�ستخـدام التجـزئـة الن�سفيـة: حيث بلغ معامل الثبات بعد . ♦2
التعديل (58.0).وعليه فاإن الختبار يتمتع بمعاملات ثبات 
عالية، يمكن الطمئنان اإلى نتائجها.
تصحيح الاختبار:
تم ت�سحيح ورقة الإجابة بعمل مفتاح لبطارية الختبارات 
المكونة لختبار مهارات التفكير الناقد؛ اإذا اأعطيت درجة واحدة 
لكل اإجابة �سحيحة، ودرجة �سفر لكل اإجابة خطاأكما اأنه ينبغي 
ملاحظة اأن الختبارات الأربعة الأولى لها نقطتا ا�ستجابة، اإل اأن 
الختبار الخام�س والمتعلق بال�ستنتاج له خم�س نقاط ا�ستجابة 
متدرجة  تبداأ  من  �سادق  تماماً  ثم  �سادق  ثم  بيانات  ناق�سة، 
ثم  محتمل  خطوؤه،  واأخيراً  خاطئ  تماماً،  حيث  تكون  الإجابة 
ال�سحيحة نقطة واحدة والإجابة تتمثل في النقاط الأربع الباقية، 
ولهذا اأعطيت درجة واحدة في حالة الإجابة ال�سحيحة و�سفراً في 
الحالت الأخرى.
كما  اأن  مجموعة  الختبارات  التي  تمثل  بطارية  اختبار 
مهارات التفكير الناقد قد �سححت من درجة كلية مقدارها 051 
درجة،  هذا  على  الرغم  من  اأن  الختبار  الأخير  المتعلق  بقيا�س 
مهارات ال�ستنتاج قد ا�ستمل على خم�س نقاط للا�ستجابة.
ثانيا: استبانة الكفاءة الذاتية البحثية
طرق♦بناء♦ا�صتبانة♦الكفاءة♦الذاتية:
حلل  محتوى  مفهوم  الكفاءة  الذاتية  البحثية  من 
خلال  الطلاع  على  الأدب  التربوي  والدرا�سات  ال�سابقة،  وتم 
و�سع  تعريف  اإجرائي  ي�سمل  اأبعاد  ومجالت  الكفاءة  الذاتية 
البحثية  المتمثلة  في  خم�سة  اأبعاد  اأ�سا�سية،  وهي  (الكفاءة 
الذاتية  المتعلقة  بالإطار  العام  للبحث،  الكفاءة  الذاتية 
المتعلقة  بالإطار  النظري  للبحث،  الكفاءة  الذاتية  المتعلقة 
بالدرا�سات  ال�سابقة،  الكفاءة  الذاتية  المتعلقة  بمنهجية 
 البحث،  الكفاءة  الذاتية  المتعلقة  بعر�س  النتائج  وتف�سيرها، 
وتوثيق المراجع.
صدق الاستبانة: 
1.صدق المحكمين: 
للتاأكد  من  �سدق  ال�ستبانة  قام  الباحثان  بعر�سه  على 
�سبعة  محكمين  في  مجال  علم  النف�س  و  المناهج  واللغة  العربية 
للتاأكد  من  ال�سلامة  اللغوية  ومدى  ملائمته  للبيئة  الفل�سطينية، 
وجاءت ا�ستجابات المحكمين موؤكدة على جودة ودقة المقيا�س.
 2.صدق الاتساق الداخلي
جدول(6)
وقد تم التحقق من صدق الاستبانة باستخدام الاتساق الداخلي لأبعاد لاستبانه الكفاءة 
الذاتية البحثية، وقد تراوحت معامات الارتباط بين (07.0 � 09.0) على النحو التالي:
م�صتوى♦الدللةمعامل♦الرتباطالبعد
00.007.0الطار العام للبحث
00.098.0الطار النظري
00.078.0الدرا�سات ال�سابقة
00.088.0المنهج والإجراءات
00.059.0عر�س النتائج وتف�سيرها وتوثيقها
1المقيا�س♦ككل
وعليه فاإن ال�ستبانة تتمتع بمعاملات �سدق عالية، يمكن 
الطمئنان اإلى نتائجها.
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3.الصدق التمييزي
جدول(7)
متوسطات درجات أفراد العينة ذوي الدرجات المرتفعة والمنخفضة ولاختبار البعدي وقيمتا 
« U “ و “ Z “ على استبانه الكفاءة الذاتية البحثية.
الطلبةعدد♦البيان
متو�صط♦
الرتب
مجموع♦
الرتب
قيمة
"U"
قيمة
"Z"
الدللة♦
الإح�صائية
ذوي 
الدرجات 
المرتفعة
00.7700.117
431.3 - 0.000
دالة 
إحصائيا ً
عند 
مستوى
 10.0
ذوي 
الدرجات 
المنخف�سة
00.8200.47
قيمة Z الجدولية عند مستوى دلالة (10.0( تساوي (85.2)
ثبات الاستبانة: 
عمل♦ الباحثان♦ على♦ تطبيقها♦ على♦ عينه♦ ا�صتطلاعية♦ من♦
خارج♦ عينة♦ الدرا�صة♦ تكونت♦ من♦ ثلاثين♦ فردا،♦ وتم♦ التحقق♦ من♦
ثبات♦الختبار♦من♦خلال:♦
التجـزئـة♦ الن�صفيـة:  حيث  بلغ  معامل  الثبات  بعد ♦
التعديل  (49.0).وعليه  فاإن  الختبار  يتمتع  بمعاملات  ثبات 
عالية، يمكن الطمئنان اإلى نتائجها
طريقة♦األفا♦كرونباخ:♦تم ا�ستخدام معامل األفا كرونباخ ♦
لقيا�س  الثبات،  حيث  بلغ  معامل  الثبات  (0.89)  وهو  معامل 
ثبات مرتفع.
تطبيق الاختبار على عينة البحث:
طبق  الختبار على طلبة  الدرا�سات  العليا  بكليات  التربية 
في الجامعات الفل�سطينية الثلاث: (الأق�سى، والإ�سلامية، والأزهر) 
بمحافظات غزة من خلال جل�سات جماعية وفق اإجراءات تطبيقه، 
حيث  اأ�سرف  الباحثان  بنف�سيهما  على  تطبيقه  على  جميع  اأفراد 
عينة  البحث،  وقد  تم  ترقيم  مقيا�س  التفكير  الناقد،  وا�ستبانة 
الكفاءة  الذاتية  لمعرفة  ا�ستجابات  المفحو�سين  لكل  اختبار، 
وا�ستبانة لكل طلبة عينة الدرا�سة.
الأساليب الإحصائية المستخدمة في البحث:
بناءً على اأ�سئلة البحث، فرغت الإ�ستبانة وتحليلها من خلال 
برنامج  SSPS  الإح�سائي،  وا�ستخدم  الختبارات  الإح�سائية 
التالية: 
الن�سب المئوية والتكرارات لتوزيع اأفراد العينة، والمتو�سطات 
الح�سابية، والوزن الن�سبي، واختبار  األفا كرونباخ، لمعرفة ثبات 
فقرات  ال�ستبانة،  ومعامل  ارتباط  بير�سون،  ومعادلة  �سبيرمان 
براون  للثبات،  واختبار  ت،  واختبار  مان  وتني،  واختبار  (ف) 
لتحليل  التباين  الأحادي،  وتحليل  التباين  الثلاثي،  وتحليل 
النحدار الخطي الب�سيط.
عرض وتفسير النتائج 
السؤال الأول:
ما م�ستوى الكفاءة الذاتية البحثية لدى طلبة الدرا�سات ♦◄
العليا بكليات التربية بمحافظات غزة؟ 
جدول (8)
يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية لأبعاد مقياس الكفاءة 
الذاتية البحثية
الح�صابيالمتو�صط♦البعد
النحراف♦
المعياري
الن�صبة♦
المئوية
الكفاءة الذاتية البحثية 
المتعلقة بالإطار العام للبحث
87771.67757955.0988808.3
الكفاءة الذاتية البحثية 
المتعلقة بالإطار النظري
74596.57260095.0477487.3
الكفاءة الذاتية البحثية 
المتعلقة بالدرا�سات ال�سابقة
58097.37844666.0245986.3
الكفاءة الذاتية البحثية 
المتعلقة بالمنهج والإجراءات
95297.57975256.036987.3
الكفاءة الذاتية البحثية 
المتعلقة بعر�س النتائج 
وتف�سيرها وتوثيق
7301.67116117.0581508.3
80215.57958475.0406577.3الدرجة♦الكلية♦للمقيا�س
يت�سح من جدول (8)  اأن  الكفاءة  الذاتية  البحثية مقبولة، 
ولكنها لم ت�سل اإلى درجة الإتقان(08 %)، ويعزو الباحثان ذلك 
اإلى اأن طرق التعليم والتعلم بمرحلة تمهيدي ماج�ستير بخ�سو�س 
الإطار العام للبحث التربوي متقاربة في المنهجية البحثية المتبعة 
خلال عملية التدري�س للطلبة، وخا�سة فيما يتعلق بطرق تعليمهم 
حول  كيفية  البحث  عن  الإطار  النظري  لمتغيرات  البحث  العلمي 
التربوي، وكيفية ترتيب هذه الأفكار، ومن ثم تعليم الطلبة حول 
كيفية طريقة البحث عن الدرا�سات ال�سابقة، وترتيب ذات العلاقة 
بمو�سوع الدرا�سة الخا�سة به، وذلك وفقاً لألية متبعة لتلخي�سها 
من خلال الر�سائل العلمية، والمجلات العلمية، وكذلك ا�ستخدامهم 
لمنهج  درا�سة  البحث  وفقاً  لأ�ساليب  مناهج  البحث  العلمي 
وطرقها، وهذا يجعل الطالب يتوجه نحو المنهج العلمي المنا�سب 
لطبيعة درا�سته، وعليه يتم اختيار الطريقة والإجراءات الخا�سة 
لدرا�سة بحثة، وبعد ذلك قيامة بتحليل نتائج درا�سته الكترونياً 
من  خلال  برنامج  SSPS،  اأو  من  خلال  ال�ستعانة  باأخ�سائي 
الإح�ساء  التربوي،  وبعد  ذلك  ي�سدر  نتائج  اأ�سئلة  درا�سته،  ومن 
ثم  يقوم  الباحث  بعر�س  النتائج  وتف�سيرها،  وتوثيق  المراجع 
ح�سب  قوانين  الن�سر  المعمول  بها بمجلات  الجامعات  الملتحقين 
بها، ولكن هنا تظهر م�سكلة �سعف  الطلبة في  تف�سيرهم  لنتائج 
درا�ساتهم، وخا�سة اأن البع�س منهم يعتمد على تف�سير اأخ�سائي 
الإح�ساء  التربوي  لهم،  وهذا  ما  يفقد  البحث  التعمق  بالمفاهيم 
التربوية والنف�سية، وعدم القدرة على ربط النتائج بالواقع الذى 
يعي�سه  الطلبة،  وكذلك  �سعف  الإ�سراف  الأكاديمي  في  اإعداد 
بحث  علمي  ر�سين،  وقلة  عدد  المفردات  التي  تدر�س  للطلبة  في 
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د. محمد عاشور صادق
د. يحيى محمود النجار
مادة مناهج  البحث  العلمي، وعليه  فاإن المقررات  التي تطرحها 
الجامعات ل ت�ساعد الطلبة على الإلمام الكافي في اأ�سول البحث 
العلمي وقواعده، ف�سلاً عن قلة عدد ال�ساعات المعتمدة لمقررات 
مناهج  البحث  العلمي، وهذا  ما جعل  اأفراد  العينة لم  ي�سلوا  اإلى 
درجة  الإتقان،  ويرى  الباحثان  اأن  عينة  الطلبة  في  الم�ستوى 
الأول من مرحلة تمهيدي ماج�ستير في بداية طريقهم في التدريب 
والتمرين على  اإعداد  البحث  العلمي، ولعل مفهوم  الكفاءة يتعلق 
بمعتقدات  الفرد،  لذي  يحتاج  ذلك  اإلى  فترة  من  القراءة  والتاأمل 
والبحث والتوا�سل والحوار مع الباحثين والأ�ساتذة.
مع درا�سة الزيلعى(4102) والتي اأفادت اأن هناك انخفا�سا 
وا�سحا في مدى تمكين طلبة الدرا�سات العليا في مهارات البحث 
العلمي.
السؤال الثاني:
ما  م�ستوى  التفكير  الناقد  لدى  طلبة  الدرا�سات  العليا ♦◄
بكليات التربية بمحافظات غزة؟ 
جدول (9)
 يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية لفقرات مقياس التفكير 
الناقد
الح�صابيالمتو�صط♦البعادالرقم
النحراف♦
المعياري
الن�صبة♦
المئوية
1
مهارات التنبوؤ 
بالفترا�سات
39529.36464911.0952936.0
17979.9557721.0797995.0مهارات التف�سير2
3
مهارات تقييم 
المناق�سات
98888.16157531.0988816.0
58153.36617651.0915336.0مهارات ال�ستنباط4
41383.23497261.0138323.0مهارات ال�ستنتاج5
9503.65614701.0950365.0الدرجة♦الكلية
يت�سح  من  جدول  (9)  انخفا�س  م�ستوى  مهارات  التفكير 
الناقد  لدى  اأفراد عينة  الدرا�سة،  وقد ح�سلوا على  الدرجة  الكلية 
لمقيا�س التفكير الناقد مو�سوع الدرا�سة على الدرجة الكلية بن�سبة 
(9503.65)، وقد تم تحديد معيار (06 %) للاأخذ به كم�ستوى 
لمتلاك مهارات  التفكير  الناقد على  اختبار كاليفورنيا  للتفكير 
الناقد،  وذلك  ا�ستناداً  اإلى  درا�سة  عفانه  (8991)  والتي  حددت 
الم�ستوى المقبول تربوياً لمهارات التفكير الناقد بـ (58 %).
ويعزو الباحثان هذه النتيجة في �سوء ا�ستراتيجيات التعلم 
والتعليم التي اعتاد عليها الطلبة، والمتبعة في النظام التعليمي، 
حيث  ت�سجع  ا�ستراتيجيات  التعليم  على  الحفظ  وال�ستظهار، 
وعليه فاإن الأ�ساليب الم�ستخدمة تتجه نحو ا�ستراتيجيات الحفظ، 
وا�ستظهار  لمعالجة  المعلومات،  كما  اأن  المحتوى  التعليمي 
للم�ساقات  يعود  الطالب  على  الحفظ  وال�ستظهار،  كما  اأن 
الم�ساقات  الدرا�سية  تفتقراإلى  التدريبات  اللازمة  لتنمية مهارات 
التفكير  الناقد،  وبناء  على  م�سبق  من  اأ�ساليب  وا�ستراتيجيات 
متبعة خلال عملية التدري�س لأفراد عينة الدرا�سة يرى الباحثان 
باأنها  تتجه  نحو طرق  التدري�س  التقليدية، وهذا  يحد من  تطوير 
مهارات التفكير الناقد المطلوب لطلبة الدرا�سات العليا، وخا�سة 
القدرة  التنبوؤيه  بالمو�سوعات  العلمية  المرتبطة  بالتخ�س�س 
الدرا�سي،  وكذلك  تدني  قدرتهم  على  ا�ستخدام  مهارات  التف�سير 
والمناق�سة  للم�سكلات  الدرا�سية،  والبحثية،  ومناق�ستها  باإطارها 
العلمي والعملي والواقعي، وهذا ما اأ�سارت اإليه نتيجة هذا ال�سوؤال 
لدى اأفراد عينة الدرا�سة في تدن وا�سح لمهارات ال�ستنتاج حيث 
ح�سلوا على ن�سبة مئوية (  83.23%)، وهذه النتيجة ت�سير اإلى 
�سعف وا�سح لدى طلبة الدرا�سات العليا على توظيفهم لمهارات 
التفكير  الناقد خلال مرحلة درا�سة الماج�ستير، وهذا يوؤثر ب�سكل 
وا�سح على  القدرات  الذاتية لديهم في  ا�ستكمال  اإعداد  الأطروحة 
العلمية، مما يجعلهم يتجهون نحو ا�ستخدام الطرق التقليدية اأثناء 
اأعدادها.
وتتفق هذه  النتيجة مع  درا�سة عفانة  (8991) حيث  بلغ 
م�ستوى التفكير الناقد اإلى (160.0)، ودرا�سة  اأبوهدرو�س والفرا 
(8002)  حيث  و�سل  م�ستوى  التفكير  الناقد  اإلى  (7.75)،  ومع 
درا�سة  ربايعه  (5102)  والتي  بينت  امتلاك  الطلبة  لموؤ�سرات 
التفكير الناقد بدرجة متو�سطة.
وهذا  على  الرغم  من  مرور  فترة  زمنية  كبيرة  بين  درا�سة 
عفانة،  والدرا�سة  الحالية  فاإن هذه  الفترة لم  تعالج هذا  الق�سور 
في  م�ستوى  التفكير  الناقد،  ولم  يوؤخذ  التو�سيات  ال�سابقة  بعين 
العتبار،  وهذا  يتطلب  تنمية  اأ�ساتذة  كلية  التربية  بخا�سة، 
واأ�ساتذة  الكليات  الأخرى  بعامة  اإلى  �سرورة  التدريب  والتمرين 
على تدري�س تلك المهارات واإتاحة الفر�س اأمام طلبتهم لممار�سة 
هذه المهارات من خلال ما يكلفون به من واجبات، والعمل على 
التطبيقات العملية وفقاً للاأ�ساليب وال�ستراتيجيات الحديثة.
السؤال الثالث : 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ستوى التفكير ♦◄
الناقد لدى طلبة الدرا�سات العليا بكليات التربية بمحافظات غزة 
تعزى لمتغيرات (الجن�س، التخ�س�س)؟ 
وللاإجابة♦على♦ال�صوؤال♦ال�صابق،♦�صيغت♦الفر�صيتان♦الآتيتان:♦
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة أ. 
(50.0 ≤α)  في  متو�سطات  م�ستوى  التفكير  الناقد  لدى  طلبة 
الدرا�سات  العليا  بكليات  التربية  بمحافظات  غزة  تعزى  لمتغير 
الجن�س.
جدول (01 )
اختبار ت لقياس مستوى التفكير الناقد لدى طلبة الدراسات العليا بكليات التربية بمحافظات 
غزة تعزى لمتغير الجنس
الح�صابيالمتو�صط♦العددالجن�سالبعد
النحراف♦
قيمة♦تالمعياري
م�صتوى♦
الدللة
مهارات 
التنبوؤ 
بالفترا�سات
67811.05716.024ذكر
601.0436.1
00811.03856.084أنثى
مهارات 
التف�سير 
08011.00775.024ذكر
411.0895.1
10931.08916.084أنثى
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الح�صابيالمتو�صط♦العددالجن�سالبعد
النحراف♦
قيمة♦تالمعياري
م�صتوى♦
الدللة
مهارات 
تقييم 
المناق�سات
27811.08916.024ذكر
159.0260.0
33051.01816.084أنثى
مهارات 
ال�ستنباط
53541.04526.024ذكر
846.0854.0
32761.06046.084أنثى
مهارات 
ال�ستنتاج
85080.04482.024ذكر
130.0*591.2
37402.03853.084أنثى
الدرجة♦
الكلية♦
التفكير♦الناقد
17770.08445.024ذكر
331.0815.1
85621.00975.084اأنثى
تعني دالة إحصائياً
قيمة ت عند مستوى دلالة 50.0 ودرجة حرية 88 تساوي 66.1 
قيمة ت عند مستوى دلالة 10.0 ودرجة حرية 88 تساوي 73.2
يت�سح  من  الجدول  اأنه  ل  توجد  فروق  م�ستوى  التفكير 
الناقد  لدى  طلبة  الدرا�سات  العليا  بكليات  التربية  بمحافظات 
غزة  تعزى  لمتغير  الجن�س  في  الأبعاد  والدرجة  الكلية  ما  عدا 
مهارات  ال�ستنتاج  دالة  اإح�سائيا  ل�سالح  الأنثى،  ويعزو 
الباحثان  ذلك  اإلى  اأن  عينة  الدرا�سة  من  الجن�سين  هما  نتاج 
لنظام تعليمي واحد و�سواء في التعليم العام اأو التعليم الجامعي، 
وحتى مرحلة الدرا�سات العليا؛ ولأن عينة الدرا�سة لهذه المرحلة 
تتلقي  معارفها  ومعلوماتها  من  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية 
اأنف�سهم،  وبخ�سو�س  مهارة  ال�ستنتاج  ظهرت  ل�سالح  الإناث 
يعزو  الباحثان  ذلك  اأن  الطالبات  اأكثر  اإطلاعاً  وقراءة،وبحثاً 
من  الطلاب  حيث  لديهن  وقت  كاف  للدرا�سة  والبحث،  ولأنهن 
اأكثر  التزاماً  باإنجاز  المهام  التي  يكلفن  بها،  وتفاعلاتهن  مع 
الأ�ساتذة داخل المحا�سرات، 
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة خالد (0102) والتي 
اأ�سارت اإلى عدم وجود فروق لدى اأفراد عينة الدرا�سة في التكيف 
الأكاديمي  والكفاءة  الذاتية  تعزي  لمتغير  الجن�س،  واتفقت  مع 
درا�سة �سرحان في عدم وجود فروق ذات دللة في متغير الجن�س 
في  مهارات  التفكير  الناقد،  واختلفت  مع  درا�سة  مرعى  ونوفل 
(6002)  والتي  اأ�سارت  اإلى  وجود  فروق  في  م�ستوى  مهارات 
التفكير الناقد تبعاً لمتغير الجن�س وذلك ل�سالح الإناث.
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة ب. 
(50.0 ≤α)  في  متو�سطات  م�ستوى  التفكير  الناقد  لدى  طلبة 
الدرا�سات  العليا  بكليات  التربية  بمحافظات  غزة  تعزى  لمتغير 
التخ�س�س.
جدول (11 )
يوضح المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والنسبة المئوية لفقرات المقياس
الح�صابيالمتو�صط♦العددالجامعةالبعد
النحراف♦
المعياري
مهارات التنبوؤ 
بالفترا�سات
56811.07746.044علم النف�س
مناهج وطرق 
56641.04036.032تدري�س
38190.09136.032اأ�سول التربية
64911.03936.009المجموع
مهارات التف�سير
69331.03806.044علم النف�س
مناهج وطرق 
60701.06895.032تدري�س
32831.09485.032اأ�سول التربية
57721.08995.009المجموع
مهارات تقييم 
المناق�سات
70221.00746.044علم النف�س
مناهج وطرق 
37051.08365.032تدري�س
99331.03026.032اأ�سول التربية
57531.09816.009المجموع
مهارات ال�ستنباط
83641.09376.044علم النف�س
مناهج وطرق 
37671.04575.032تدري�س
11831.05416.032اأ�سول التربية
27651.05336.009المجموع
مهارات ال�ستنتاج
22012.08873.044علم النف�س
مناهج وطرق 
90070.01072.032تدري�س
80460.05272.032اأ�سول التربية
97261.08323.009المجموع
الدرجة الكلية 
لمتو�سط التفكير
84911.01195.044علم النف�س
مناهج وطرق 
91780.06725.032تدري�س
01980.08445.032اأ�سول التربية
24701.01365.009المجموع
يت�سح  من  نتائج  الجدول  (11)  وجود  فروق  ظاهرية 
بين  متو�سطات  اأبعاد  م�ستوى  التفكير  الناقد  بح�سب  التخ�س�س، 
ولتحديد  فيما  اإذا  كانت  الفروق  دالة  اإح�سائياً  ا�ستخدم  تحليل 
التباين الأحادي، وكانت النتائج بح�سب الجدول (21):
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جدول (21)
تحليل التباين الأحادي لقياس وجود فروق جوهرية في متوسطات مستوى التفكير الناقد 
لدى طلبة الدراسات العليا بكليات التربية بمحافظات غزة تعزى لمتغير التخصص
المتو�سطاتمجموع البيانالبعد
درجة 
الحرية
متو�سط 
قيمة فالمربعات
م�ستوى 
الدللة
مهارات♦التنبوؤ 
بالفترا�سات
بين 
300.02600.0المجموعات
510.078462.1المجموعاتداخل  808.0312.0
98072.1المجموع
مهارات♦
التف�صير
بين 
المجموعات
400.02800.0
977.0052.0
داخل 
المجموعات
710.078444.1
98254.1المجموع
مهارات♦تقييم♦
المناق�صات
بين 
المجموعات
250.02501.0
750.0469.2
داخل 
المجموعات
810.078535.1
98046.1المجموع
مهارات♦
ال�صتنباط
بين 
المجموعات
970.02851.0
830.0*383.3
داخل 
المجموعات
320.078820.2
98681.2المجموع
مهارات♦
ال�صتنتاج
بين 
المجموعات
031.02062.0
600.0*193.5
داخل 
المجموعات
420.078990.2
98953.2المجموع
الدرجة♦
الكلية♦
التفكير♦الناقد
بين 
المجموعات
630.02170.0
440.0*042.3
داخل 
المجموعات
110.078659.0
98720.1المجموع
تعني دالة إحصائياً
قيمة ف الجدولية عند مستوى دلالة 50.0 عند درجات حرية( 2،78)= 01.3
قيمة ف الجدولية عند مستوى دلالة 10.0 عند درجات حرية ( 2،78)= 68.4
يت�سح من نتائج الجدول (21) وجود فروق في بعد مهارات 
ال�ستنتاج، ولتحديد م�سدر الفرق ا�ستخدم اختبار yekuT وكانت 
النتائج ح�سب الآتي:
جدول (31)
لقياس الفروق المتوسطات بين المتغيرات بواسطة yekuT
م�صتوى♦
الدللة
فروق♦
البعد التخ�ص�س♦(اأ) التخ�ص�س♦(ب) المتو�صطات
05890.0 410.0
مناهج وطرق 
ال�ستنباطمهارات  علم النف�س تدري�س
اأ�سول التربية 73950.0 431.0
27801.0 800.0
مناهج وطرق 
ال�ستنتاجمهارات  علم النف�س تدري�س
اأ�سول التربية 23601.0 900.0
م�صتوى♦
الدللة
فروق♦
البعد التخ�ص�س♦(اأ) التخ�ص�س♦(ب) المتو�صطات
84360.0 .0120
مناهج وطرق 
الدرجة♦الكلية♦ علم النف�س تدري�س
التفكير♦الناقد
اأ�سول التربية 23640.0 980.0
يت�سح  من  الجدول  (21)  اأن  القيمة  (ف)  المح�سوبة  اأكبر 
من القيمة ف الجدولية لذا توجد فروق ذات دللة اإح�سائيا عند 
م�ستوى (50.0) في م�ستوى  التفكير  الناقد لدى طلبة  الدرا�سات 
العليا  بكليات  التربية  بمحافظات  غزة  تعزى  لمتغير  التخ�س�س 
في مهارات ال�ستنباط، وال�ستنتاج، والدرجة الكلية ل�سالح علم 
النف�س مقابل مناهج وطرق تدري�س واأ�سول التربية وباقي الأبعاد 
غير  دال  اإح�سائيا،  ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى  طبيعة  الم�ساقات 
الدرا�سية  لهذه  المرحلة  تتطلب  ا�ستخدام  الطلبة لمهارات  التفكير 
المختلفة  وعلى  راأ�سها  ال�ستنباط،  وال�ستنتاج  كما  اأن  المحتوى 
الدرا�سي  لهذه  الم�ساقات  ذي  �سلة  عميقة  بالواقع  الفل�سطيني، 
مما  يتيح  الفر�سة  لتوظيف  مهارتي  ال�ستنباط  وال�ستنتاج، 
وهذه الم�ساقات يتطلب تدري�سها المعرفة والمعلومات على اأر�س 
الواقع لحل الم�سكلات واإدارة الأزمات، وخا�سة في �سوء الظروف 
ال�سيا�سية  التي  يمر  بها  ال�سعب  الفل�سطيني؛  ولأن  الم�ساقات 
التخ�س�سية  في  مرحلة  البكالوريو�س  ت�سجعهم  على  ا�ستخدام 
مهارات التفكير الناقد، وخا�سة مهارتي ال�ستنتاج وال�ستنباط 
بمرحلة البكالوريو�س التخ�س�س نف�سه اإ�سافة اإلى خ�سوع طلبة 
علم  النف�س  اإلى  اإجراءات  في  عملية  النتقاء  تتمثل  في  اجتياز 
الختبار  التحريري،  والمقابلة  ال�سخ�سية  مما  يوؤدي  اإلى  انتقاء 
اأف�سل الطلبة المتقدمين.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (9002 ,.late ecitsuJ) 
والتي  اأ�سارت  اإلى  �سرورة  تدريب  الطلبة  الجامعيين  من  خلال 
حلقات  ال�سمينار  على  تنمية  مهارات  البحث  العلمي،  والمهارات 
الأكاديمية.
السؤال الرابع : 
ما  ال�سهام  الن�سبي لمهارات  التفكير  الناقد في  التنبوؤ ♦◄
بالكفاءة  الذاتية  البحثية  لدى  طلبة  الدرا�سات  العليا  بكليات 
التربية بجامعات (الأق�سى، والإ�سلامية، والأزهر)؟
جدول (41)
تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس تأثير التفكير الناقد على الكفاءة الذاتية البحثية 
م�صتوى♦
نموذج قيمة♦B قيمة♦ت الدللة
الثابت 482.973 221.11 000.0
مهارات التنبوؤ بالفترا�سات - 734.0 - 902.0 538.0***
مهارات التف�سير - 874.1 - 277.0 344.0***
مهارات تقييم المناق�سات 619.0 605.0 416.0***
مهارات ال�ستنباط - 862.1 - 337.0 564.0***
مهارات ال�ستنتاج - 731.0 - 201.0 919.0***
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جدول رقم (41)
معامل الارتباط لبيرسون ومعامل التأثير وقيمة مربعR
معامل♦الرتباط♦R م�صتوى♦الدللة قيمة♦2♦R
081.0 000.0** 230.0
يت�سح لنا من الجدول (41) اأنه ل توجد علاقة طردية بين 
التفكير الناقد والكفاءة الذاتية حيث بلغ قيمة معامل الرتباط.81 
وهي  غير  دالة  اإح�سائياً،  لذا  ل  يمكن  التنبوؤ  بم�ستوى  الكفاءة 
الذاتية  من  خلال  م�ستوى  التفكير  الناقد  حيث  اإّن  النموذج  غير 
جيد للتنبوؤ حيث قيمة ف (165.0)، وم�ستوى دللة (037.0).
ويعزو  الباحثان  هذه  النتيجة  اإلى  انخفا�س  مهارات 
التفكير الناقد لدى عينة الدرا�سة، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة 
(7002 ,swerdnA)  والتي  اأ�سارت  اإلى  اأن  المبادئ  التوجيهية 
للبحوث التي تدرب عليه الطلبة على كيفية اإجراء الأطروحات ل 
تقوم  بواجبها  كما  ينبغي  في  مرحلة  الدرا�سات  العليا،  وخا�سة 
فيما يتعلق بالتفكير الناقد.
ويمكن تف�سير هذه النتيجة في �سوء �سعف البنية المعرفية 
البحثية  لطلبة  الدرا�سات  العليا؛  حيث  يعتمد  الطالب  -  الباحث 
في  هذه  المرحلة  على  الق�س  والل�سق  دون  اإعمال  الفكر،  فهو 
يفتقر للقدرة على المقارنة والت�سنيف والتاأمل والتحليل والربط 
وال�ستنتاج،  وهى  مهارات  فرعية  مهمة  لإعداد  العقلية  النقدية، 
كما  اأن  العقلية  البحثية  لطلبة  الدرا�سات  العليا  تكتفي  بالمعرفة 
الحد�سية  التي  تتكاأ  على  الملاحظة  الب�سيطة  والنطباع  الأولي 
دون  �سند  من  الأدلة  والبراهين،  فيبقي  الباحث  طافياً  على 
ال�سطح، عاجزاً عن الغو�س في اأعماق الظاهرة المدرو�سة، مكتفياً 
بالإم�ساك  بتلابيبها  الخارجية،  موؤثراً  النجاة  خ�سية  الغرق  في 
التفا�سيل.
فلي�س  غريباً  األ  ي�سهم  التفكير  الناقد  في  الدرا�سة  الحالية 
بالتنبوؤ بالكفاءة الذاتية البحثية.
فق�سور  منهجية  البحث  العلمي،  وه�سا�سة  البناء  الفكري 
و�سعف  الثقة  بالإمكانيات  البحثية؛  قللت  من  فر�س  م�ساهمة 
التفكير  الناقد  في  التنبوؤ  بالكفاءة  الذاتية  البحثية.علاوة  على 
لجوء طلبة الدرا�سات العليا اإلى العقلية الفهلوية (الحذق) كو�سيلة 
مف�سلة للفهم.
اإ�سافة  لقيام  بع�س  الطلبة  بال�ستعانة  بمكتبات  ومراكز 
الأبحاث كو�سيلة �سريعة للح�سول على الأبحاث الجاهزة مقابل 
اأجر  مالي  معين،  وهذا  يعفي  الطلبة  من  ا�ستخدام  ملكاته  م�سقة 
البحث والتفكير البحث العلمي.
التوصيات:
في♦ �صوء♦ ما♦ اأ�صفرت♦ عنه♦ نتائج♦ الدرا�صة♦ الحالية،♦ يمكن♦
اقتراح♦مجموعة♦من♦التو�صيات♦على♦النحو♦التالي:♦
العمل  على  رفع  م�ستوى  الكفاءة  الذاتية  البحثية  لطلبة . ♦1
الدرا�سات  العليا  لت�سل  اإلى  م�ستوى  الإتقان  من  خلال 
تخ�سي�س  م�ساق  درا�سي  يمثل  متطلباً  جامعياً  يركز  على 
تنمية مهارات التفكير ب�سفة عامة، ومهارات التفكير الناقد 
ب�سفة خا�سة لمواكبة متطلبات القرن الحادي والع�سرين.
الهتمام في التعليم الجامعي بمهارات ال�ستنتاج والتقييم . ♦2
والتحليل بخا�سة، ومهارات التفكير ب�سفة عامة.
الهتمام  بمهارات  التفكير  الناقد  طلبة  مناهج  التدري�س، . ♦3
،اأ�سول  التربية  من  خلال  ت�سمين  الم�ساقات  الدرا�سية 
لمهارات التفكير الناقد.
اإجراء مزيد من الدرا�سات التي ت�ستق�سي م�ستويات مهارات . ♦4
التفكير الناقد لدى طلبة التعليم العام.
التوجه  نحو  بناء  مقايي�س  للتفكير  الناقد  للبيئة  العربية . ♦5
بعامة والفل�سطينية بخا�سة.
تدريب  الطلبة  من  خلال  الم�ساقات  الدرا�سية  ومتطلباتها . ♦6
البحثية على التحليل النقدي.
تدريب  اأع�ساء  الهيئة  التدري�سية  بكليات  التربية  على . ♦7
تدري�س مهارات التفكير الناقد.
المصادر والمراجع:
أولا ً- المراجع العربية: 
اأحمد، طارق نور الدين (7002): « الذكاء الوجداني وعلاقته . ♦1
بالكفاءة في التعلم والتفكير البتكاري لدى طلاب المرحلة 
الثانوية»،ر�سالة  ماج�ستير،كلية  التربية،  جامعة  �سوهاج، 
جهورية م�سر العربية.
بقيعي،  نافذ  اأحمد  (2102).اأ�ساليب  التفكير  والعوامل . ♦2
الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية لدى الطلبة المعلمين في الجامعات 
الأردنية، مجلة جامعة الخليل،7(1).
جابر،  عبد  الحميد  جابر  (5891).�سيكولوجية  التعلم . ♦3
ونظريات التعلم، القاهرة: دار النه�سة العربية.
جابر،  عبد  الحميد  جابر  (  0991  ):  نظريات  ال�سخ�سية، . ♦4
القاهرة: دار النه�سة.
خالد،  محمد  (0102):  “التكيف  الأكاديمي  وعلاقته . ♦5
بالكفاءة الذاتية العامة لدى طلبة كلية العلوم التربوية في 
جامعة  اآل  البيت”،  مجلة  جامعة  النجاح  للاأبحاث  والعلوم 
الإن�سانية، 2.
دويدرا،  عبد  الفتاح  (2991):  �سيكولوجية  ا  لعلاقة  بين . ♦6
مفهوم  الذات  والتجاهات،  بيروت:  دار  النه�سة  للطباعة 
والن�سر.
ربايعة، �سائد محمد (5102): موؤ�سرات التفكير الناقد لدى . ♦7
طلبة  المرحلة  الثانوية  في  مدار�س  مدينة  جنين  من  وجهة 
نظر  المعلمين  ودرجة  تنميتهم  لها،  مجلة  جامعة  القد�س 
المفتوحة  للاأبحاث  والدرا�سات  التربوية  والنف�سية،  3(9)، 
342-372.
زيتون،  عدنان  محمد  �سليمان  (9991):  التعلم  الذاتي  - . ♦8
ا�ستراتيجية تربوية معا�سرة األف باء الأديب، دم�سق.
الزيلعي،  محمد  (4102)  بناء  اختبار  ت�سخي�سي  محكي . ♦9
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